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Учитывая отсутствие резервных парогенерирующих мощностей 
одним из способов решения данной проблемы является перевод рабо-
ты атмосферных деаэраторов вакуумный режим. При этом сокращает-
ся дефицит пара по комбинату, исключаются необходимость создания 
резервных источников пара. Затраты на реконструкцию технологиче-
ской схемы ДПУ при этом минимальны. В результате указанных ме-
роприятий возможна годовая экономия пара в размере 36,8 тыс. тонн., 
что является экономически целесообразным.  
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Одним из направлений повышения эффективности котельного 
оборудования на ТЭЦ металлургических заводов является применение 
блоков ПГУ двух давлений и, в частности, поиску оптимальных значе-
ний давлений в контурах установки, при которых обеспечивается мак-
симальный КПД. В большинстве случаев оптимизация параметров 
ПГУ проводится для одного режима, соответствующего условиям ISO 
2314. Характерным отличием двухконтурных котлов ПГУ от однокон-
турных топливных котлов является сильная зависимость эффективно-
сти работы от конкретных условий эксплуатации. 
К таким факторам относятся среднегодовая температура наруж-
ного воздуха, среднегодовая нагрузка, состав и соотношение сжигае-
мых к ГТУ топлив, характер электрической нагрузки и др. Поиск оп-
тимальных сочетаний давлений в контурах ПГУ для режимов отлич-
ных от номинального позволяет повысить средние показатели эффек-
тивности ПГУ в конкретных условиях.  
В процессе выбора оптимальных параметров пара в цикле ПГУ 
необходимо учитывать ограничения, связанные с обеспечением мини-
мально допустимой степени влажности пара на выходе из ЧНД паро-
вой турбины (12%), а также ограничения по температуре уходящих из 
котла-утилизатора газов. Анализ показателей строящихся и дейст-
вующих ПГУ в мире показывает, что значения температуры уходящих 
газов находятся в пределах 90-100оС: повышение температуры выше 
этого диапазона приводит к неоправданному снижению КПД,  а ее 
снижение – к увеличению хвостовых поверхности теплообмена, ме-
таллоемкости котла, его стоимости и затрат по его обслуживанию. 
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Требуемые значения температуры уходящих газов достигаются 
во всех рассматриваемых режимах при давлении в нижнем контуре 
0,3-0,5 МПа. Разность между максимальным и минимальным значени-
ем КПД ПГУ в этом диапазоне составляет 0,5-0,7 %. 
Построенные зависимости влияния параметров нижнего цикла 
ПГУ на экономичность блока для схем без промежуточного перегрева 
пара с учетом технических ограничений позволяют выбрать оптималь-
ное сочетание параметров двухконтурной ПГУ утилизационного типа 
на предпроектной стадии с учетом климатических характеристик ГТУ, 
нагрузок энергоблока и т.д. В схеме ПГУ без промперегрева пара зна-
чения КПД блока растут с увеличением давления в контуре ВД. Мак-
симальный КПД достигается при значениях  8МПа (максимально до-
пустимом давлении  по условиям конечной влажности) и 0,5-0.6 МПа.  
Анализ показывает, что учет режима работы ГТУ не оказывает 
влияния на оптимальные параметры пара в цикле.  
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Кислородная коррозия является самым распространенным видом 
разрушения котельного металла. Ей подвергаются все элементы кот-
лов, изготовленные из углеродистых и низколегированных сталей, ко-
торые контактируют с водой практически с любым содержанием в ней 
кислорода. В соответствии с ПТЭ в питательной воде ТЭЦ содержание 
кислорода не должно превышать 20 мкг/кг, а свободная углекислота 
после деаэрации должна отсутствовать.  
В настоящее время на промышленных электростанциях наиболее 
распространенным является водный режим, основанный на термиче-
ской деаэрации конденсата и питательной воды.  
Эффективность термической деаэрации зависит от многих факто-
ров: температуры воды (давления в деаэраторе), интенсивности вывода 
удаляемых газов, т. е. парциального давления газа над жидкостью, а 
также от длительности пребывания воды в аппарате и удельной по-
верхности раздела фаз; конструкции деаэрационной установки, про-
ектной тепловой схемы подключения деаэраторов и стабильности сис-
темы автоматического регулирования, устойчивости температурных 
режимов эксплуатации и надежности работы охладителей выпара с 
гидрозатвором. Применяемые типы деаэраторов струйные, барботаж-
